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 Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, 
mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat 
rezeki melimpah.(Kahlil Gibran) 
 Temukan yang terbaik, bukan yang termewah 
 Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang 
terbaik dari Tuhan dan aku percaya Tuhan akan selalu 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa 
dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Ngadirojo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode tes sebagai metode 
pokok sedangkan observasi,dokumentasi dan wawancara sebagai metode bantu. Hasil 
analisis menunjukkan adanya tipe kesalahan antara lain: (a) prosentase kesalahan 
dalam aspek bahasa 0 % ( tergolong sangat rendah ) disebabkan siswa sudah dapat 
memahami atau mencerna bahasa, menafsirkan kata yang digunakan dalam 
matematika dengan cara menuliskan diketahui dan ditanyakan(b) prosentase 
kesalahan dalam aspek imajinasi 49 % (tergolong cukup/sedang), disebabkan siswa 
masih kesulitan dalam mengekspresikan imajinasi dalam bentuk ruang(c) prosentase 
kesalahan dalam aspek prasyarat 61 % ( tergolong tinggi), disebabkan siswa masih 
kesulitan dalam penguasaan konsep dengan menuliskan rumus(d) prosentase 
kesalahan dalam aspek tanggapan 61 % ( tergolong tinggi ), disebabkan siswa masih 
kurang teliti dalam mensubstitusikan jawaban kedalam rumus(e) prosentase 
kesalahan dalam aspek terapan 61 % ( tergolong tinggi ), disebabkan siswa masih 
belum mengusai dalam mengerjakan soal operasi bentuk aljabar. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam mengerjakan soal operasi bentuk aljabar 
yang terbesar terdapat pada aspek prasyarat,aspek tanggapan dan aspek terapan 61 %, 
disebabkan karena siswa masih cendurung belum menguasai materi/kosep dan kurang 
teliti dalam mengerjakan.  
 
Kata kunci : analisis, kesalahan, pembelajaran matematika, soal cerita, operasi 
bentuk aljabar 
 
 
